









































































































































































































































（3）  カスパー H.シュピナー「クリエイティブ・ライティングの基本諸原理としての刺激、表出、想像
力」、『学大国文』第51号、2008年 3 月
（4）  西尾実「文学教育の課題」、『文学教育』、有信堂、1969年
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